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便利さ、大きく広がります。
伊勢丹の商晶券
全固ヰ y片卜て.お使いになれる、伊努丹の商品券.北海道均か、勺沖縄までの提f機曹デ
J、一ト3詑2ヰ社土5臼5底舗均が、ニ甲甲判lり周用飽圏て
ようになり、お買物の範囲が大きく広がりました崎こ・贈答にお役立てください。
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本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
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歯と歯ぐさのスキ問カ¥歯周ポケット。
歯垢がたまりやすく、放ってお〈と
貴症を起こし、歯周病につながりまT• 
• 「働周嗣"手鍋向尖"何/1.1炎令合む備U，何〈・5の柑~\です.
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-内ぷたなし、フッ素加工ぷた採用でさらにお手入れらくらく
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事故による放身扮E汚染の状況(岩波ブックレッ卜 NO.308~チェ JL-ノブイリの子ども
たち.!l)より。円内は高橋さん
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魚の臭みが気になる人に
下ごしらえの時は流しに新聞
紙を 4~5枚敷く。まな板、ザ
ルなどはすぐ洗う。魚に弓三を触
れる前に手に若草をまぶしておく
と手に臭みがつきにくい。手に
においが残った時は牛乳で洗
う。衣服ににおいがついた時は
番茶をいりその煙にあてると消
える。
制大日本水産会 ・
おさかな普及協議会
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